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RH',IARAUE PRELIMINAIRE
Toutes Ies données, reprisee dans cette publicatlon (prix, préIèvenentst
e.a.) peuvent être considérées comme définitivear sous réserve toutefols
des fautes drimpression éventuelles ou des modifications, apportées
uItérieurement aux données, qui ont servi de base pour Ie calcul des
moyennes.
VORBts,IERKUNG
AIIe in diesem Heft aufgenonmenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
a1s endgüItig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigen nachtrâglichen linderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri)
possono essere consi-derati come tlefinitivi, con riserva tuttavia ad
eventuali errori di stanpa o ad ulteriorj- nodifiche apportate ai dati
che sono serviti da base per iI calcolo delle medie.
OPI'IERKING VOORAF
AIIe in deze publicatie opgenonen gegevens (priizen, heffingen, e.d.)
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van
eventuele orukfouten en van wijzigingen dle achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die a1s basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
CEREALES
D(PLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CENEAIES CONTESIUS DANS CETTE PUBLICATION
(PRIX TIXES ET PRIX DE MAXCHE)
INTRODUCTION
DuE lfarticle lJ du règlenent ao. Lÿ/L)62 portalt étab1166enent graduel dtune orgülaatlon
comue des mrchéa dæa 1o 6ecteur deE céréalea (Journal offici€I du 20. 4. L962 
- 5èûe
unée no. JO) eet sttpulé qurau fur et à neaure du rapprocheoent dêB prix dea céréalea,
dêa neauea devralênt âtre pri-see pour aboutir à un aJBtème de prix uDique pour Ia Comu-
lauté au 6tade du narché uuique à savolr:
a) u prlx ilalicatlf dê ba6e va].able pour toute 1a Comunauté;
b) un prix dê Beuil unique,;
c) u node d€ déternlnatioD ulquo dea prlx d'interventioni
il) un l.ieu de paeeage en froatlèrô, ulque pour la Corounauté, oervant ds ba6a
pour Ia aléterEination du prix CAI des produita en provenance de6 pay6 tiers.
Ce narché uDiquo duê le 6ecteur dse céréalee e6t règlé par Ie règlenett ao. L2O/67/CF-E d!
1] juln 1967, portet organi6atioD comune deE mrch6a dana 1e aecteur dea céréalee (Journal
officiel du 19 juia Lg6? 
- 
:.:Oè enée no. I17).
!e 1€r 5uiUet 196? Le narché ulque des céréalee est entré ea vigueur.
r.re
A. Nature dea prlx
Ba6é 6ur Ie règlemeat no. L2O/67/CEE article ?, 4, 5 et 6 iL e6t fixé chaque amée,
pour Ia Comuauté, dea prix indlcatifE et d'interventionr un prlx E1DiEu garanti et
de6 prix rle aeuil.
Prlx indicatlfa. prix driltervention. prix nininm narantl
11 e6t fixé chaque année, pour la Co@unauté, avet Ie ler ao0t pour Ia canpatno de
co@erciallsation débutant I I année Euivæte, sinultu6nent:
- 
u prlx iadicatif pour Ie bIé tendrer Ie blé dur, lrorge, Ie mi6 et Ie eergleg
- 
r prix drintervention de base pour Ie b1é tendre, le bIé dur, lrorge, le êelgIe
et éventuelleneEt le Eaiai
- 
un prix EJ.ninun garati. pour Ie bIé dur.
@
Ceux-cl sont fixé6 pour Ia Co@unauté pour3
a) Ie bIé tenCre,1e bIé dur, lrorger Ie EaL6 6t Ie Eeigto d6 façon quer 6ur le
mrché de Duiebourgr 1e prix de ventê du produit lnporté se aitus, conpte te-
nu de6 différencea dê qualité, au niveau du prl'x lndicatlf;
b) avolne, sarrasaar gralnes ile sorgho et darlr Eillet et alpl'ato de façon que
1e prix des céréalea vieéea au sub. a) qui 6ont coDcurreate6 de cea produits
atteigle 6ur Ie narché de Dui6bourg 1e niveau du prix indicatif;
c) farlne de froEent ou drépautre, farine de néteilr farine de 6eig1€, gruaux et
6enou1e6 de b1é tendrei gruaux et 6enou].e6 dê bIé dur,
Les prix de 6euil sont calculée pour Rotterdu.
B. Q.ualité type
LeB prix indicatj-f6, 1e6 prix drantervention, Le prix eininu garantl et lea prix
de seuil nentionnéE 6ub. A 6ont fixée pour des qualitéa typeo.
le règleBent 129/6?/CËE déternire pour la caBpagrê de coroercj,all'atloa L95Z/68 tee
quali.tée type pour Ie blé tendrer le sergle, lrorge, Ie !a'1a et 1e blé dur.
Les qualitéo types pour les autres céréale6 ain6i quo pour certaj.neB catétoriea de
larines, Bruaux et seroules ôont détern5.nées par 1e rè6Lenent frO/6?/Cæ.
C. Li.eux auxouelE 1e6 p'ix firés 6e réfèrent
a) Prix indicatlf et prj-x d'intervention de ba6e
Le prj.x indicatif et Ie prj'x drinterventio! de baoe sont fixéB pout.Duiebourg
au stade du co@erce de gro6t Earchanùi6o rendue nagasin noa déchargée.
b) frix Eninm garanti pour Ie bIé dur
Le prlx einiBun garanti pour 1e bIé dur e6t fixé pour Ie centre dc coroerciali-
sation de Ia zone Ia plua excédentaire au oêoe 6tade et aux nêneo conditiona que
le prix indicatif.
o) Les prlx drintervention dérivé6 fixéB pour IeB autreô centrea de comercial,iEa-
tion de Ia Comuauté que Duiabourg pour 1e bIé teadrer le bIé dur, lrorge, Ie
nala et Ie seigle Eont valableB pour IeB aênea qualités type, da6 Ie oêne staile
et sous Ies aênee conditloaô que pour Ie6 prix drintervention de ba6ô.
II. PRIX DE MARCHE (PRODUIT NAîIONAI) 796?/68
Certains prlx de narché indiqués pour chaque pay6 de Ia CEE !c sont paa autonatique-
EeDt conparables e! raiso! de diver8encea dana IeÊ coEdltioDs de livraiaoa, I€a ata-
ale6 coroerciaux et ].ea qualitéa.
A. Lieux (bourees) ou régions auxquela Ee rapporteut 1e6 Drlx de @rché L96?/68
Voir annexe 2.
8
B- Stacle connercLal et condltions de llvraison
Belglque t Prlx départ négoce, etr vrâc ou en aacs, brut pour ueti char8é sur 1e noyen cle
tran6port
R.tr'. dr ÀIleMFne s Prlx ale veDtet comerce d,e gros ( en vrac)
(Wtlrzburg prlx drachat co@erce de gros (ea vrac)).
IXSE t Prlx départ organiile stockeurr franco noyen de transportr e! yrac ou en aaca
(sacs de ltacheteur) inpôt6 non conDris
@:
1. gllgllE t NaDle6 t frarco-culon arrivé, ea vract inpôta aon conpriE
_Egè@j_ pæ wa8on6 ou caulons conplets, narchædi6e chargée
6ur véhicule départ, sacs acheteurs, iEpôt6 excLuE.
2. setAle r Bologna t franco arrlvé, en vracr lnpôte non coopria
,.9$g t &Eg!g: en vracr à 1a productionr iupôts non conprio
4. Avolne 3 &EE!g : eD vracr à Ia productiolr lnpôts !o! qonprlE
,. ëg!§. s .&lgg, t franco arrl.vé, en vrac, lnpôts noD comprls
6. 81é dur :@ t Pri.x Eoyea pour quatre origines à savoir :
a) slcile l 
"o """", 
franco-wa8on départ, ilpôts non conprls
b) Sardalgne J
c) Marenne - en 6acs, sac6 acheteur,franco-wagon départr lEpôts non compri§
d) Calabre 
- 
en sacsr sacs acheteurrfranco-wago! arrivé, inpôts non coEprl8
catæia : franco ÿragon départ zone de production, Earchandise nue, iop8t6
exc].us.
Luxembourg 3 Prix drachat ilu uégoce agricoler rendu moulin
orp6 )I produits ioportés
avoine I
Pays-Ba6 t Prlx de g106 de 1a Earchandise eabarquée eu vrac À bord de péniches (boordvrli
ge 6tor t )
C. Qualité (prodult national)
BelEique s Staudard de quatité CEE
R.F. drAl}enaEne t 81é ] stana^ra de qualité arreEandSeigle )
orge I quarité noyerne des quantité6 négociées
Avoine j
!ïance t A1é : (I. Prix pour lee qualités comercialisées(II.Prix rmenée au standard de quaIlté CEE couptE teDu unlqueneDt du
poide epécifique
: Autres céréalea 3 Quatité ûoyeEe deo quantitée négociéea
llgllg t 81é ! Naple6 t Buono nercautiLe 78 kg^l
Bologrâ: Buono Eercantile ?9 te!/h1
Sg!g!-e_ t Nazlonale
org€ r orzo lazionale ve6tito 56 kg/hl
Avoiae r Nazlonale 42 kg,/bl
Mafe t conune
81é dur ! slclLe . ?8/8o kE/bL
Mareme . 8l/82 ke/hl
calabre . 8L/82 k\/bf
sardalsne t 8t/84 kslbL
catæia z ?8/8L kg/hL
luxenbour8 3 Standard de qualité CEE
Pays-Baa t Standard de quaLité CEE
GETREIDE
nnr,ÀutrnuNogc zu DEI{ rN DrEsB'1 rlErr rbrrEALTENrN pRErsEN
(FESTOESETZTE PREISE I'ND I,I.ARKTPREISE)
EINIEITUNG
In Artlkel 1, der Verorahug Nr. l9/L962 über dle Echrittwelaô Errichtug el.ner genelnaaEea Markt-
organiEatlon ftir cetrelale (lntablatt yon 20. 4. L962 
- 5. Jahrgang Nr. fO) i8t fêBtgele8tr daaa lD
Zugê dêr Aaaâ}leruag dêr Getreideprelac MâBEna-hEên ergriffer werden ao].].e!, u 1! dor Eüdpbæe dea
geneinseer MarktêB zu eL!ên eirheitlicheD PrclasyateD zu gêLuBa!. Dab.i hadelt cs alch uc
a) elaen GruDdrlchtprêiE für all.e geaute Gcnelnschafti
b) elnen eiDhe1.tliche! Schrsllenpreiai
c) eln €inheitlichea Verfa}rrea zur Bestimug der Interventionsprelsai
d) elnea einzigen Grenzüber8e8sort, der ftir dle Oôneinochaft a1e Grundlaga für dle Bestlmug de6
clf-Preises der aua alritten I,ândera 6taeendên Erzeu8nl6se dlent.
Dleaer einleitliche GetreldeEkt 16t alurch dl€ Veroriluung Nt. L2O/6?/EvlO vor 1r. Junl' 196? übcr
die geEein6@e llarktorgaBiBation für Getreidê (AûtBblatt von 19. Juul 1967 
- 
10. Jahrgag Nr. I17)
Berege].t.
A! 1. JuIl 1967 16t der geneiBamc GotreialeGrkt Wl.rk].lchkelt gêworden.
I. FESTGESETZTE PREISE
A. Art dor Preiae
Laut VerordnuS Nr. L2O/6?/EW0 Abaatz 2, 4, , ud 6 werden jâhrlich für alie Geneilechaft
Rlchtpre1as, IDteryentlonaprelae, ein Mildegtgarantieprela uld schrelleapre169 feBtgesetzt.
Jâhrllch wôrilê! für dLe Geneil6chaft vor deE l. Auguat für daa ein .Iahr epâter beglmende Wlrt-
6chaftêjahr 61êlchzeiti8 feEtge§€tzt:
- 
ei! trtlchtprcl8 für Welchwelzênr Hartweizen, Gerater Mala und RoggeEi
- 
ein GruDdhtsrveDtloD6prel8 für lveichwelzen, Hartrelzcn, GerEtc, Rog8en und êventuell für
llal.a i
- 
eiE Mindêatgarantleprela für Hartwâlzsn.
ScbwellenpreiBê
DiesG ueralen für dle Genej.aachaft featgeEetzt für3
a) Wei.chweizeur Hartwêlzenr Gerste und Roggen, eo, dass aler Verkautapreia alea eingsführt€n
ErzeugDl6ses auf dôE Markt i! Dulaburgr untor BerückEichtigung der Qualitât6uterschiede,
dee Richtprela entEprichtl
t0
b) Eafer, Buchreizên, Sorghm, Darii Hllae und KaDariênaaat, ao, ilars dio Prelac für dle uter
a) genæatea Getreidoarterr die nit diêsea Erzeugnia6ên ln Wettboxorb ôtehenr dj-e Hôhe alê6
Richtpreiaes auf den Harkt, ln Dul6burg êrrej.cheni
c) Mehl von yleizen oder Spelz, MehI voa Mengkorn, MebI ToD Eoggen, Grobgrlc6a ulal Feingrieaa
von l{reizen (Iveichwclzen und Hartreizen).
Dle SchwellenpreLse werden für Rottêrdm berechEet.
B. Standardqualltât
Die Richtprei6è, diê luterveEtlonspreiEo, aler MlDde6tgaraDtieprei6 ud die Schwellanprelse (A)
werden für die Standardqualitàt€E feetgesetzt.
Die Verordnu8 Nr, 129/67/EilA be8tl@t für da6 lvirtschaftejahr L96?/68 ilie Studardqualltâten
für lVeichweizen, Ro6gên, Ger6têr Ma16 und Eartreizea.
Die Standardqualitàten filr d1e übri8en Getreidearteu sowie für eluige Mehle, Grob- uld Feln-
grie8ae werden durch dle Verordnung Nr. lrO/6?/ElfA be6tiMt.
C. 9!Eqrauf die sich die feEtEesetzten Preise beziehen
a) Grupdrichtpreis und GrundinterventionEpreig
Der GrundrichtpreiE und der Grundinterventaon6prei5 6ind festgê6etzt für Du1sburg auf der
Groa6handelsstufe ber freier Anlreferung an das lager, nicht abgaladea.
ntiepreiô für llartweizen
Der Mlndestgarantiepreis fur Hartweizen ist festge8etzt für den Handel8platz der Zoue nit deE
grô§6ten UberschusB auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedinguûgen w1e der Richtprei6.
für die Handelsplâtze der Gemeinschaft, Eit Ausnahnc des
Ilandelêp1atze6 Dui6burg für lleichweizen, Hartweizeur Gerste, l.lais und Hoggenr 6ind für die
glelche Standardqualitât, auf der Sleichen Stufe und zu den Bleichen Bedingungen vrie die
Grundintervention6preiaê f eatge6etzt.
II. I'jaRKTPREISE ( INLANDSERZEUGNIS ) ]-967 / 68
Die für die El'lG }litglled6taaten auf8eführten Marktprel6e 6ind alcht ohle weiteres verglelchbar,
da ihuen zun Feal unterochiedllche Lleferbedingungen, HandeL6stufe! und qualltâten zugrunde Iie-
gen.
A. Ort€ (Bôrse) oder Gebiets. auf die srch dae MarktprelÊe bezj.ehen 196?/68
Siehe Arhe8 2
b)
c)
II
B.
Belgien : Groa6handel6abgabepreio, lose oder ln Sâcken' brutto für nettor
verladen auf lratrsportElttel.
Deutschland (BR): Grosehandetaabgabepreis (Iose)
(ttürzburg Gros6haBdel6eln6tandsprel6 (tose) )
f'rankreLch: Pre16 ab Lager, franko TransportEittel, Iose oder iE Sâckea (Sâcke
zu La6ten de6 Kâufer6) ohne Steuern.
f!.Lsg :
1. lglgElgllgl : Neapel : frei BeatlEEuu8Eortr La6twagenr Lo6e, ohle steuern
BoLoAra: auf Eisenbahnwagen oder Lastkraftyragenr ilare abgeladen auf Falr-
zeugr Sâckê zu l,aaten dea K.iuferar ohae Steuern.
2. EggCgg t .h}gg, t frei Bestlmulg6ortr 1oee, ohne Steuern
,. 9g:g!9 : EggElE : ab Erzcuger' Lose ohne stêuârD
4. E:!gl : &gÉ. : ab Erzeuger, lose ohne Steuern
5. Y:ig : -PÈ9, ! flel Besti@un8aort, loser ohnc Steuern
6. Eg:ly:llgg, @ t Durch6chnltt6prels für Erzeugnlsse aus 4 Eerkunftagebieten :
frei Versandbahnhof, verladenr iB Sâckenr ohne Steuern
frei Versaudbahnhof, yerladen, sâckê zu LaEt'en des
Kâufersr ohae Steueru
frei BestiElung€bahnhof, Sàcke zu lasten des Kduferar
ohne Steuern
qleglEt f rei Uaggon ab Produktionszone, ohne Verpackung, ohne Steueru.
l,uxeûburg : Ankaufsprels des Landhandel6 frel tr(ihle
Gerstâ )
xafer i elngeführtes Produkt
Niederlande : Grosshandelsabgabepreie der lose auf La6tkâhDen verladeneE lflare
(boordvrij gestort)
c.@
BeLgien : E!'Ic-Standardqualitdt
Deutschland (BR)' iH:: I aeutscne staudardquatltât
Ger6i. )
ttater j Durchschnltt6qualitat der Sesaoten Absatznenge
Frankrelch : lveizen I. Pre16e der verEarkteten Qualltâten
II. Ungerechnet auf Ewc-Stanilardqualitât Jedoch unter Berück-
6rchtigung des Hektolltergewichte6
Andere Getreide6orten : Durchschnittsqualitàt der Besarten Ab6atzneBge
Itallen : lTelzen I Neapel t Buono nercantile 78 kg/hl
Bologra: Buono nercantiLe ?9 kg/hl
Roggen : Nazionale
Gerste : Orzo nazionale ve6tito 56 kE/hL
Hafer : Nazionale 42 kg/hl
Mals : co[une
Bartwelzen: SlzllLen | ?g/gO kg/hl
MareEmen | 8L/82 kg/hL
Kal.abrien | 81/82 ki/hl
sardlElen | 8t/84 kR/hL
catania | ?8/8r k+,/bL
LuxeEburg : EïG-Standardqualltàt
Nlederlande : Ewc-Standudqualltât
a. Sizl1iên
b. SardlnleE
c. Marenna
d. KaLabrlen
l2
CEREÀLI
SPIEGAZIONE RELATIVÂ AI PREZZI DEI CEREATI C}IE EIGUR.ANO NELIA PRESENÎE PUBBLICAZIONE
(pREZZr TISSATT A, Pr'EZZL DI MERCATO)
INTRODUZIONE
NeIlfartlcolo 1J ilel regol@ento n. '19/1962 relativo aIIa gradual€ attuazione di unrorganizzazione conune
dei nercati ne1 settore dei cereali (Gazzetta Ufficialè del 20.4.1962 
- !o mno n. lO) è Etabilito che,
in funzione del ravvicinæento dej- prezzi dei cerealir atelle dieposizioni dovræno essere prese rer giun-
gere ad un €i§teEa di prezzo unico per 1a Conunltà ne11a fase alel rercato unj-co, a prevealere :
a) ua prezzo indlcativo dl base valevole per tutta Ia CoEunità;
b) un prezzo di entrata unicoi
c) un netodo unico di deterninazione dei prezzi drhterventoi
d) ua luogo di transito ali frontiera unico per }a Conunità, cui riferlrsi per la deter4lnazione del
prezzo Cj-f dei prodotti provenienti rilal paesi terzi.
Questo uercato unlco è disclplinato dal regol@ent,o n. 'tzo/196?fcEE del 1, giugîo 1962 relativo aII,or-
gæTzzazioÛe conunê del nereati not Gêttore ilet cereali (Gazzetta Ufflciale del 19 g"iugno 1)51 
- 
1Oo an-
no n. rrl.r.
11 nercato unLoo de1. cereali è entrato J.n vigore 11 10 lug1lo 1962.
I. PREZZI FISSAÎI
A. Natura del Drêzzi
sulla baBe del regolaento a, 'l2o/67/CEE 
- 
articoli 2, 4, 5 a 5 ven8ono flssati per Ia coEuuità,
o8!i &nor dei prezzi lndtcativi ê drintervêntor un prezzo nlninô garûtlto e del prezzi dl entrata.
Prezzi inalicatlvi. prezzl dtinterÿento. prezzo el.nino garantito (regoluento lZ8/6?/CEE-art l)
AuteriorDeDte af 1o agoeto di og!1 &no vengono EiDulteeuente f166atl per Ia CotruDità, per 1a cm-
pagna di comercial1zzazloEê che inl.zla Ireno auccqaalvo t
- 
un prezzo indlcativo per il grano tenero, LI g?eo aluro, lrorzo, iI greturco e 1a 6egalai
- 
ua prozzo drintorvento di ba6ê per iI grano teneror il grano duror lrorzol 1â aegala ed even-
tualnente iL grmturcoi
- 
u prêzzo E1EiEo garantlto per 1I grano duro.
h6zzi di entrata
1 pîezzi dl entrata aono fi6sâti da1la Conutità per s
a) iI grao toa€ror iI grano duror lrorzor j.1 greturco e Ia aegala in nodo cher aul mercato dl
Dulaburg, 1I prezzo ali Yendita det prodotto inportator tenuto conto ilelle differenze di quali-
tà, raggiunga 11 livrllo del prezzo lndlcatl'yoi
l3
b) Iravena, i1 greo Buaceaor L]. aorBo e la ilurrar iI Eigllo e ta acê8lio1a In nodo che 11
prezzo del cereall dl cut aI punto a) chê 6ono loro coacoEentt ragg:tun8ê au1 nercato dl
Dul8bur8 1l IiveIIo del prezzo lnall-catlvoi
c) Ia farlna dl frueuto o di 6peltar ta farina all. frun€nto ae8a].ator Ia fælna dl segalar
Ie eenole e I eenolinl ill frunento (græo tenero e 8ræo duro ).
I ptezzL dl e[trata eoEo cafcolati per RotterdM.
B. Oualità tiDo
I prezzi- indlcativi; L prezzj- dl interventor iI prezzo Einlno güutito eil i piezzl d! entrata
Denzionatl alla voce A aono floaati per dol1e qualità tlpo.
11 regolæento 1zg/62/CEE fieea per ta cupagDa dl comerclalizzazLolê '196?/68 fe quautà tipo
alel greo tenero r della segala I I I orzo r i1 Sreturco 6 i1 Breo duro.
Le qualità tlpo per A11 altri cerea].i qon€ per alcune catê8orie dl fariner aenole ô aenolini
eono fissate ala]. regolmeuto 1ro/67/CEE.
C. Luoghi ai quali 6i riferiacono i prêzzl fl6sati
") hezzi inalicativi a otezz! ill intervento di baaê
IL ptezzo lndicativo e 11 prczzo drintervento dl' ba6e aono flasati per Dui6burg ael1a faae
del comercio alltingrosso, nerce resa aI oagazzi.nol lon acartcata.
b) PrEzzo ninino Eüaûtito per iI grano duro
Il ptezzo BinlEo garetito per tI greo duro è ftseato per il ceatro di coroerclalizzazi,one
de1la zona plù eccedentarla nella eüessa fase e aIle Eedeaine condizioni previete per iI prezzo
indicativo.
c) I prerut qrrntervento derivati fissati per gli altri centri di connercializzazloîe della Comu-
nità diverôi da Duisburg per iI gruo tenero, il grano duror lrorzor i1 Sranturco e 1a segala
6oDo validi per Ie steeee qua].ità tipo, nella ste66a fase e alle EedeBime condizioni previste
per I prezzi drintervento di basê.
II. PREZZI DI MERCÀTO (PRODOTTO NAZIONÀLE)1967,/68
A1cutri prezzi dl Eercato indicatl per ciagcun pae6e della CEE non 6ono autonaticeente conparablll a
cauga delle divergenze nelle condizioni ill conoegna, nelle fasi co@ercla1i e nel'Ie quaHtà.
A. PLqzze (boras) o re8iori cui si riferigcono i prezzi d1 nercato 1967,/68
Vedere AL]'egato 2
I't
B. Fesc comerctalc e condizlonl dl conlc8ne
&f3lg, : prczzo dl, vêndite comerclo allrlngroaao, nercc nuila o lD aacchlr lordo p.r
natto, !u ûczzo dl trarporto
R.F. di Oer[anle 2 pîezzo dl vendlte comercio a]Irlngroaôo (ncrce uuda)
(Würzburg-prezzo dracqulato connerclo all ringroaao (uercc nuda) ).
trrancla i glczzo al nagazzluo, franco Eezzo ali traaporto, nerce Duda o ln recchl (d€I
conpratorc), lpposta eacluaa
Italia :
1. Gratro tcnero: Napoll : franco culon arrivor aerec nuila, iEpoatâ eBcluÉ
1919g,: pêr va8oDe o autotreÀi conpleti nerce po6ta su veicolo parteBza
tele conpratore inposte eac1u6e.
e. §9ËE,: Bolo8na t franco arrlvo, nerce nuda, i.nposte eeclu6e
1. Otzo : I9Âgg ! aLla produzioue, Eerce nudar iDpostc êEcluBc
4. &3g : §36È. r alla produzloner Eerce nuda, iuposte escluse
5. !,1a18 : Bolo8na : franco arrlvo, [ercê Dudar 1[po6te eecluse
5. Grano iluro 3 @:E i ptezzo ledio pcr quattro origC-ni :
a) sicilia (
b) sardegaa I tt"o"o vagone partenza, telc per [Grc", lûpoêtâ êacrusê
c) !{arema 
- frenco vagone partenza, t€lc conpretorê, lDpoata êacluaa
d) Calabrla 
- franco vagone arrivo, telc coDprâtore, loposte sscluac
9g@, franco vagone partenza zona produziotre, nerce nucla, impoEte escluEe
Luegcnburgo z ptezzo dracqulato coEnqrclo agrlcol,o, Ieaa nolino
orro )) pro<fottl inportatlavena (
Paeel Baael a piazzo di vendlta del connercio alltingroaao, a bordo (BoordrrlJ gcatort)
C. Qualttà (prodotto nazlonatc)
E].Elg : quaLltà tipo CEE
R.F. all Gernanla ! Grâno (
s"s.r" I qualità tlPo tedoaca
Orzo (
Ayena J luatltà Dedla delle quantltà aâgozlat!
Franclâ : grano : qual1tà tlpo CEE ( !. prezzo del proatottl co@êrclellzzatL(lI. prezzo convsrtito Drlla quaJ-ltà tlpo fraaccac teuu-
to conto esclualvament€ alql palo spaclllco
altri cereali : quaLltà nedla deLlc quantità ne8ozlat.
Italia I grano : Napoll: Prono uercantile ?8 kg/bf
tenero 3 Boloena: Buono nercantile ?9 k&/hl
segala: Nazionale
brzo 3 Orzo nazionalo veltlto 56 kg/hl
avena : Nazlonale 42 kg/bI
[aia : oomune
gruo duro : Slcllla | ?8/8O kg/hl
Mareua , 81/82 kù/bL
Calabrla t 81/82 kg/al
Sardagra | 8r/84 kgt/bl
Catania | ?8/81 ke/hl
Luaacûbur8o : qualltà tipo CEE
Paesl Baael : qualltà tlpo CEE
l5
GRÂNEN
TOELICHÎING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORtrOII4EI{DE PRIJZEN
(VASIGESTETDE PRIJZENI MARKTPRIJZEN )
INLEIDING
Ia artikel 1, yan verordênlng nr. 19/'1962 houdende de BelcidellJke totatanalbren8ln8 van cca
gereenachappeLiJke ordenllg der Earkteu in de Eector grancn (Publlcatloblad dd. 20.4.1962 -
,e Jaargalg nr. ,O) rerd b6paaLd alat naarnatè de graanpriJzen nader tot êlkaar zoud6B zlJa
gebrachtr bspallBgen alienden te rorden va6tge6teld on tc koEeD tot één priJ8stelael voor dê
Geoeeuechap ln het elndatadiuE van de Seneen6chappeliJke narkt t.r. !
a) één voor de gehele GeEeenachap Seldende baaisrLcbtprlJa
b) éé! enkele dreDpeLpriJs
c) één snkete werkprlJe voor de vaatstelllng van de iBterventleprijzeu
d) één rnkete plaats van gren6overEchriJdlng voor de O.EqaBscbapr ala Srondalat dieuenal voor
de va6tEtelLing van de c.1.f.prij6 van de ult derdê landen afkonstiSe ProduktêE.
Deze gemsenachappeliJke graanEarkt wordt geregeld ln vsrordenln8 û. 12o/6?/D'Êa van 1] Juul.
1967 houderde een geneenechappelijke ordening der ûarkteE lE dq aector granen (PubllcatiqbLad
dd. 19 Junl 19571 10 e jaargang, noi17).
0p 1 julI 1967 trsd de geneenechappelijke Sraamarkt iD werklng.
I. VASTGESTEI,DE PRIJZEN
A. Aard van de prilzen
Gebaseeril op de verorden:-ag ît. 1?o/6?,/EEG artikeleE 2,4, 5 en 6 wordcr JaarIiJkB voor
de Geneenechap richtprlJzen, interventleprlJzenr een grgarauilccrde nlnlnupriJa en dreE-
pelprlJzen va6tge6teId.
Richtprllzen. iuterventi.eprijzen. Eegarandeerde EiBl.Euprils
Voor ds Geuoruachap rorden JaarllJks vôôr 1 augustus voor hêt vGrkoopBelzoen dat àet
voLgcnd Jaar aanvangt, ge11JktlJdlg va6tge6teld t
- een richtpriJ6 voor zachte tarxe, duruE tarwer Erratr na1.s en ro88r i
- een baal8lDterveatleprijs voor zachts tarrer duruD tarre, gerat, roggs €n Evcntueal
Eal-s t
- 
eên Se8arandeerde ElnlmunprlJa ÿoor durun tartc.
DreEpelpril zen
Dazc xorde! voor de Orneenschap vaat8aatêId voor !
a) zachte tarwe, durur tarrer gerotr naLa ea ro88s rn re1 op zodanlga rtJzo dat d.a vcr-
koopprlJs van het ingevoerde produkt op de narkt van Duiaburgr rêkenln8 houdeadc oct
de kwalitelt8veracblllea op het Blveau van ds rlchtprll8 kort tc li8gcD i
t6
b) haver, boekxelt, glorst (pluingierstr troag"ierat), sorgào of docrra, nlll,et en
kaneriezâad en rel op zodanLge rijze dat dê onder a) genoendc granen, die net
deze produktea ln concurrentie ataan op de narkt vaE Dulaburt hct alveau van da
rlchtpriJ6 bereike! i
c) DeeL van tarre of epett, neel van Eengkorenr nsêI yan rogger grutten, grlea ea
grieeueel van zachte tarwe, gruttenr grie6 en grleeneel vân durum tarwe.
Da drenpelprlJzen rorilen berekend voor Rotterdæ.
B. Standaardktrallteit
De onder A Seuoende richtpriJzenr lnterveutiepriJzenr geEaredeerde nlnlDuuprlJa en
drenpelprlJzea rordeu vastgeeteLd voor bepaalde 6taBdaardkwalltelten.
Verordsnlag w. 129/67/EEG bevat voor het verkoopeeizoeî 196?/68 dc standaardkwali_
teitên voor zachte tarwer rog8e, gerst, oaîs en durun tarwe. De 6tandaardkwaLlteiten
voor dê andere graan600rten en bepaalde ooortea neêr, gruttenr griea cn grleaneer
ziJn verEeld ln verordening w. 110/6?/EEG.
C. PlaatB.n xaarop de ÿastFestelde prilzen betrekklnF hebben
e) Rlchtpril6 en basiEinterventieprijs
De rlchtprij6 en de baBiainterventieprlJa word€n vastgeEteld voor Dulaburg i-n het
atadiun van de groothandet, geleverd franco-DagazljD zoÀder Loaaing.
b) Gcgarandeerde ninlnunprtja voor duruE tarwe
Deze wordt ÿoor het comnercialigatiecentrun vm het gebied net het grootste over-
6chot va§t8esteLd 1n hetzelfde atadlun en onder dezetfile yoorraarden als de richt-
prlJ6.
c) Van de ba6lainterventiepriJs afgeleide lnterventleprllzen voor de andere connercia-
lisatiecentra van de Geaeenschap dan Duisburg vastgeÊte1d voor zachte tarf,er durun
tarwe' SerEtr naÏs en rogge en gelden voor dezelfde otandaaralkwaliteit, J-n hetzelfde
stadlun en onder dezelfde voorwaarden als vastgestetd voor de ba6iainterventlepriJ6.
II. MARKTPRIJZEN (BINNENLANDS PRODIIKT),195? /68
GedeeltcllJk ziJn de voor de verschiltende landen vau de EEG vernelde EarktprlJzên, al3
gevolg van verschllleu in leveringavoorwaarden, handelaatadla en kwaliteit€n, zoader Eeer
llet vergellJkbâar.
A. PLaataen (beurzen) of êtrek6n waarop d€ Earktprllzên betrekkiar hebben 1967/68
Zie bljlage 2.
t7
B. Eutrlrteêirr oa lcvcrlnSrvoorreerdca
&}lli r VcrkoopprlJr troothaEd.Ir 10! of Ectrltr lrrto voor lttto! t'l'Ytr' st)
trrltPortrlôd.1.
Dultalard (B§) t YukooPPrlJr groothandcl (loa)
(f,ürzbur6lleulooPPrlJ! groothanilrt (Ioa) )
PrlJa e! opale6plaeta, trelco YêrYocrilôdrl, lo! of Scza.lrt (lelLrl vr'l dc
koDcr) crclurlcf bolratlaE.
-L!.41,i r
1. !g:l!:-!!::! ! !!E;Ig I Loa, lrauco plerÈa van bcttc! l.!t. ErchttrgcD - 'rol' Ll'r'tltrt'
!gLæ,s per wagon of vrachtwagen gela'lea Yoor vertrek (volledlg Selailen);
zakkeÀ væ koper' êxcI. belæti[8en
a. lggæ r .E9!@, t !oa, frauco Dlaat! Yan bêrte@D8' cxcl' belaetlagen
,. 9:::! I &EÉ : Loa, ef Produccûtr crcl' b'ltatlDs'!
4. !:::: 3 lggdE ! Loar af producentr excl. be1a6t1!geD
,. !3!!, 3 .Pg]gæ. t loor frmco Plaata van beEte@i!8r excl. bâlaBtln8en
e. $:!:-!:::: 3 @ t o.ddd.Idc PrIJs 4 hàtkoltâa t't'
fruktilk t
LuarbErE t
Ncdêrlard t
Luralburt I
N.a.r1üa t
a. Sictl,IS
b. Sarrtlrüô
c . l{arour
d. Crhcr1.
Praaco regonr srlkcn Yü vorkoPcrt Grcl' b'lutln8't
Fraaco ragon, ta.l(haB vrl kopcr, cxcl' b'I$tl'Ât'!
frenco atation v.n bclta[lrtr t.arxt (LoPcrr zeXku)1 crol'
b.1r!tinBrD
Catæia : franco wagou vertrek productie-Eebiedt 106t excl' belaatiDgea
IEloopprlJ! agrarlschc haDd.lr 8.I'Y'rd molen
i:i:: I ecr.nort'æa. Produktca
Groothaad.IlYarkoopprlJBi boordvrlJ 8'stort
C. Kre1ltcLt (l'danda orortukt)
BaIEIâ t EECr§taadaudkta].lt.it
!g!!glg4!(!!| r rarrc I ,ora"" steadaardkrelltel.tRo88. ,
Gcrct I c.traa":'a" ktlllt.lt Yaa 
'lc 
ÿ'rhaldtld' hoêvt'lheda!Earcr ) ------ --
Frrllrllk I Tarm ( I. PrlJueD tâ! dc v'rbrndcld' knlitclt!!(fI. Ortorêkcnô op EE0$taadrardktrllt'ltr nublJ tcht'r 
'I'cbt! rttb.a hl-Berl.cht t.rd r.kcElnt Schoudca'
Itallô:
Aldcr. grtDêl ; 6calddcltlc ktâllt.lt Yr! d' YcthlDd'Id' hoet'êIhtdt!'
larrc t naprl! t Buolo Eercùtu. ?8 ks/hl
Bologna: Buono nercantiLe ?9 k&/h\
RoBg. : ttrzl'onrlc
Gcrat t orzo xralolaIs t.ltLto ,6 k9'/fl
Bercr t rrzlonrlc 42 k6,/h1
ilafa 3 coaune
gùdc trrrc r 81cl1h | ?8/8o ks,/hl
l{eroue 2 8'l/82 k,s,/nl
carrbrlr t 81/82 ks/b\
Sarac8aa | 8r/84 k&/bl
catæia | ?8/8L kçt/bl
EEo-Studaerdk[I r' t.1 t
EEO-s trldlrtatt.]'1 t.1 t
t8
ANNH(E 1. AIIHA],IG I. ALLEGAÎO I. BIJIAGE I
Lleux avec 1e6 prix drj-ntervention derivés (A) Ies plus haute et (B) Ies ptua bas
orte nit deD hôchste! (A) ud niedrigeten (B) abgeleiteten Interventionspreiaen
Luoghi con ! ptezzi drintervento derivatl (l) t pfù attl ed (B) i più ba6si
Plaatsen net (A) de hoogEte en (B) de laagste afgeleide interventieprijzen
Pays 
- 
Proùuj.t6
Iand 
- 
Produkte
PaeEe 
- 
Prodotti
Lmd 
- 
Produkten
A B
Pay6 
- 
Produito
Lild 
- 
Produkte
Paese 
- 
Proilotti
Iand 
- 
Produkten
A B
EEIÆ]QUE/BEI,GIE
BLT
SEG
OFG
n^I
DUR
DEUTSCHIfuID (BR)
BLT
SIG
onG
I'lÀr
DUR
FRANCE
BLT
gEG
ORG
}1AI
DUR
Artwerpen
Antwe
Antwerpen
Duisburg
Duisburg
Dui6burg
Marseille
Orlr
I{arseille I
_t
Illarseille I
Liè8ê
'pen
Llège
Aulendorf
Aulendorf
5 chuabach
Tou16
&ô
Châ teauroux
Toulouae
ITAIIA
BLT
SEG
ORG
MAI
DUR
IUXEI{BOURG
SEG
ORG
!t1
I}UR
X'DEAIAXD
BL,I
§EG
ORG
l{A1
DUR
Napoli I Bologna
Foggia
Bologna
I P"r"..o
I
!l er6 ch
G eno va
I
t
/, ,"r.".u*
t9
Auuexe 2. Anha[F 2. A.1leFato 2. Bljlaa€ ?
L1eux, bourses ou régions 6ur le6quels portett Ie6 prlx de uarché
Orte, Bôrssr od6r Geblete auf die sich die Marktprei6e beziehen
Plazze, bor6e o regloDe cui si rlferl-scono i plezzL dl nercato
P1aatsqa, beurzs! of 6trekeD raarop de ûarktprijzeB betrekking hobben
!96?/68
Prodult6
Produkte
P!odottl
Produkter
BELGIE/BELGIQUE DEUTSCHL.AJ{D (BR) FRANCE
A B A B
BLT
Moyenne arithEétique des cota-
tiods sur Iss, bourseB d6
céréalea:
Arithaeti6che6 Mittel dêr
Notaelurgen auf den J
Getreidebôr6eu 3
Medla calcolata de1le quota-
ziori defLe trê bor6ê
cerealicole t
RekenkuEdig geEiddelde va!
de notellDge! op de,
graanbeurzen 3
BruxeIle6
KortrlJkr Liège
Dui 6bur I Würzburg
Dép. Bassee-
A]-pe s
Dép, Lol! et
Cher
Dép. Loiret
ORG
Dép. Baesee
Alpe a
Dép. IEdre
EAf HaDnover Dép . So@e
MAI
Mêls driEportatiou 
-
ElnfuhrEals 
- 
MalB driEpor-
tazlone 
- 
IEportEal6
USA IC III
Calculé aur Ia baB. d6€ prlr
CA.F Antuerpe! 
-
ErlechDet auf Glund1êge dsB
cif-Preises AataerpêE 
-Calcolato sulla base de1
prezzo clf Aatwerpeo 
-
Berekend op ba616 van d9
priJ6 cif Atrtwerpsa
Mal6 d'1ûportatioÀ 
-
Eanfuhrmai6 
-
Mai6 draEportazloEe 
-
IaportDai6
USA Yellor Corn III
Dur6bu!B
Dép. Lande6
DUR
Dép. Bouches-
du RbôDe
Dép. Audc
Produit6
P! o dukt e
P!odot t i
Pro dukten
I1A1, IA
LUXEMBOURC NEDEBLAND
A
BLl Napo1l Bologna f Luxenbourg RottêrdM
SEG BoloEDa / Luxembourg notterdaE
ORG Foggia / Luxeabourg Ro tterdan
EAT Foggla f Luxenbourg IlotterdaE
MAI BoloBEa
Mai6 driûportation
EaEfuhrDais
Mei6 driEportazioûe
IûportEal6
usA
Luxeûbou!B
MaIs driaportatlol
ElDfuhrmalê
Ma16 drimportazloqe
Iûportûai6
III
Rotterdu
DUR Genova Cateia
A. Lieux avec les prix drinterventioa dér1vé6 1e6 plu6 hauts 
- 
orte ûit dên hoch6ten abgeleiteten fnterÿ.ntlôr!-prei6en 
- LuoShi. con ! prezz\ drintervento derlvati t pil) alti 
- 
P1aat6en Eet de hoogste af8eleide interventlo-pr 1 J zen.
B. Lleux avec les prlx d'interÿentioE déri.vés les pl-uB bas 
- Orte Dtt den nledrlg6ten abgelelteten Interventions-
prel,sen - Luoghl con L prezz! d'lntervento dellvetil piir ba6sl - Plaataetr Eet da laa8ste afgelelde Lnterventle-
br 1 J zen.
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YC III
PRIX D'ü|rERVENIIOI
IITERVEI{TIOÙSPREISE
PREZZI DIIIIIERVII{I!
INTERVEI(îIEPRIJZEII
PRIX DE }I^NCEI
MANTTPREISE
PREZZI DI UÉBCAÎo
NI"RtrlPRI.'ZEII
PAIS
PÀISE
LitlD
D.!crl,ptlo! - 8.!chrrlbuÀg
D!sc!1rloE. - 0D.chrtJvlÀt
L96? r968 fiv6ttv6t
Â!1tù
I.rûL Àu0 SEP ocE l{0v DEC ,rÂr rEB xA.R IPR rl^l .ruf, JgL
Ela têndrc talêhrelraa oraÀo tcaato Z.oàt. t@
tGr6rQUE /
BEUTIT
ÈLt d'tEt.rÿ.atlo! dér1ÿ4. l.a
pIù! àrut! / Eoot.t. rlt!1.1ô.
1Bt.!Y!!t1.prLJa.!
P!ù drlat.!r.Dtlo! darlÿar l.!plu! b!. / h.B!t. Àf8.l.Ld.
Pb l+8?,8 487t€ 492,( 497, 5O2tr 506 tt 511r( 5\6,1 52].tt 525 tt 550,6
rb 486,, \86 491,r 5OO,( 505,i ,1o' l 5r4,8 5L9,( 524,
PrLr d. târcha ,/ t{arktprlJz.! Fb 525, \8?,t 502,5 506,
DErrlsCtLl,f,D(u)
Orurdlrt.n.Eè10!.0r.1..
Uarltp!.1,æ
Dll 19Fo 19,5c 19,88 40,2( 4o,64 41r02 4r,4( 4r'z€ 42rrÉ 42,54 4z'92
Du \o,1i 40'?i 41,Ot
ll1.drl8rt. .bg!1.Lt.ta Iata!-
rctloEslr!.1æ
lLrttDr.1..
TI 1?,8\ ,?,8\ tB taz )8,6( ,8,98 ,9,16 )9,?4 40,12 40,5c 40,8e 4r,26
Dü 19,r ,9,45 l+O, 14
lBr.rcE
Pllx al'lat.lvrttLo! dérlÿé!lo. plus àâut,.
Plir d. [!càa f
Prtr d. @rcàé II
ft 48 
'?5
\8t?l 49it 49,6t 50r r( 50,6, 5rrIC 57151 52,o1 52,51 52,98
FI
,o,t+
FI \9,2'
Prlt drllt.rÿeatloE dérlyé6
ler plur bâr
PrLx d. rlché I
Pr!.r dc Erch6 II
It 45,i5 +, \5,82 45 t2t 46 t7( 4?,21 4?,?( t+8 tf? 48,6r 49r]i 49,58
rf 49,r? 48r?4 48,5( 8,68
FI 49,r?l 47,?. \7,rt
t!^!r
Prczal drlBtcrÿclto darlÿatr.
I pIù .Itl
Pr.zzL dl erêato
Ltt 6.L?2 6.L?2 6,2r1 6,291 6,r41 6.408 6.46' 6.581 6.6\L 6,70,
Llr
Prazrl d'lltcrvaDto dcrlÿatl
I Etù ba!.I
Pr.rll all, û.rêâÈo
Llt 5.94' 5.9t+2 6.00r 6.061 b. tr 6,r78 6.296 6.t1t 6.4r1 6.4?,
lIr 6.48t 6.5ti 6.52i 6.62.,
ilIIEllBOt,RO
Ptr.r drlÀt.ft.Etl,oÀ déllÿaa
t.a trlu. ùu
Prr.r C. ercb,
!1ur 468i ( 468i( 4?r,4 \?8,: 482,t \8?,( 49zr\ \9?,t 501, ,06t( )tt rc
EIU 494,( 494 t( 499,4 504,'
TDERI.A'D
L.t!t. rf8rl.lûr l!t.!r.Etl.-
t llJrD
üÀrLtprllz.!
rl ,5,52 ,5,8( ,6,21 16'5t ,6,8t ,7,22 t?,5( t?,91 ,8,21 ,8'58
EI 15,79 ,r,61 ,5,?c )6r1c
2l
PRII DIITIIERVE!}TION
I ITERVEI{Î IO lTSPRE I SE
PREZZI D'II{IERVEIITO
INîERVENTIEPRIJZEI{
PRIX DE MARCIE
X§I(TPREISE
PREZZI DI HEBCAÎO
UARTTPRIJZEI
D.scrlpttoD - EaochraLbunt
D.6crlz1otr. - ollcbriJÿIEg
Orêno tanalo Zecht. tùta
Prlr drl,at.ry. dérlré. Ic6 plu6 heuty'
fioog6tc ef8alai,ate ltrtarv.!tlaPrlJzrn
Prir driûtcrv' dérLya.1.6 plus bs./
Lat6t. aft.1.1dê 1ûdcrantLaprl,Jz.D
Prlt dG @!ché ,/ llârktprijzêô
0ruÀdlût.rvaatloBapralÊa
l,lÀ rE Ep!ê i. ..
Nlad!l86tc ebtrlêltcta Itrt.rv.Dtl,oaa-
Pralsê
Marktpr.16.
Prlr il'lntêrv. dérlyés l.s plu! heut.
Prlx dê urcbé I
PrLx de ûârché II
Prlx drlnterv. dérlvés lc. pluÊ baa
Prlx de rarché I
Pri, d. @!ché II
Prezzi aI|lnt.rv. d.rteâtl t plù sltl
Prêzzl dI E.rcato
Prezzi ilrLDtcry. dcrlÿâtl 1 plù baslt
Pre2zI dl. @rcato
6.ÿe | 6.408
6,tt9 | 6.1?8
Prlx drlntarv. dériyé6 l.! DLus bâa
afBê1aid. It!.rvcntieDrLJ2aÂ
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PBIX D'II{TERTENIIOX
INTERVEIfTIONiPREISE
PREZZI DIIT{IERVETîo
I I{TERVEI'IT]EPRIJZEI{
PRIX DE }ORCIIB
H.IRTTPREISE
PIISZI DI IIERCAIo
I{ARKTPRIJZEII
PArS
PTESE
llXD
D!!crlpttoD - 8a6chlcLùutrt
D..crirlo!. 
- 
O!.chrtJY1!!
L96? r 968
twa
ttvS
lrlt
,t,I'L AI'O gEP ogr t0v DEC JAN FEB M.A.R ÂPn !tÀI Jlm JÛL
13.1tl. noStrB Scgalâ Ro88.
ttEorQlrB ,/
EUIIS
Prr,r Arht.rr.EtlcÀ dalLra. 1..
DlE. Lr. ,/ !,.tt..t .tF1.1û.l,!t.m!tlqrrr,Ja.a
Prlr d. lcêàa / !{arktpltJs.tr
!t \r414 4r4, \r8, t42t9 l+7,2 51.4 t55.? 5919 64ê rr68,4 4?2,?
rb 415,O 425r lt40, \52,
DEI'ISCEI,AXD(m)
GFn ôlttatÿe!tloa!pra1â!
XrtLlEr.lD
ll.drlg.la .lE l.Lt.t. Iat.!-ÿrûtto!rD!.lr
ItrrLtpr.l{
D{ t5 too ,r,o( ,5,' ,5,68 ,6102 ,6,r1 ,6.7. 17td ,?,,8 t7 t72 ,E,06
D{ ,6,oo ,610( ,6, ,6 tE6
IH ,t,r4 ,t,tt tt,6 t4roi ,4,rÉ ,4,v ,5,o\ ,5,rt ,5,?2 ,6106 ,6,\O
Dg ,?,91 ,? t9 ,8,,1
'RÂ.[CE
Prlr êrLÀ!.rr.Dtlù dérlÿér
laa pha b..
Pri,r d. Drcàa
rt ,9 tr. 19,, ,9,7 40,1/ 4o,5( h'91 41,4( 41,8' 42,24 42,66 trt08
F'
tÎr.Lrl
Pr.azl drL[tarvaato dlltYatt
I D1ù ba.rl,
Pr.zzl ill' lalcato
Ltr
L1r 5.?81 5.58 5.4? 5.12:
U'IEüEUNO
P!r,r ditut.nrEtloE darlva.
la. plu! b..
Prlr d. rdaùa
llur \t2r, ll.2r 416i 42Or 425,1 429 r: 4rr,( 4t? re 442|L 446r5 \ro16
llux 4r8,, +r8, 442, 446 r
iIMIITD
L.t.t. rta.laLda lrt.rÿcltl.-
t !1J!.À
X.!ktE! t J !.a
r1 tr.4i ,L ,r ,2,O' ,2,r1 ,2,61: ,r,d ,r,rr ,r,6t ,r,9, ,4 tzi{.
EI f1,0€ ,0,8 ,L ,1,61
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PRIX D'IIITERVENÎION
INîERVtrlNIOIsPREII3E
PREZZI ÿ IlIIlNVEÙîo
INÎERVEIÿIIEPRI.'ZEII
PRII DE I|ÀECBE
IÂ^RT,TPREISE
PREZZI DI }IERCAIO
UANKÎPRI.'ZEI loo k3
PÂTS
PAESE
IÂXD
DeEcrlptioa - Bcscbr.lbuû6
D.lcrizLoDê - o!BchriJvlDS
196?
ocT NOV DEC
1-? 8-14 lzz-ze 29-4 5-11 lrz-re, 19-2, lze-z ,-9 rc-$1t-zt 2r-r(
S.191. RotB.n SêEe1a Rog6G
BEUIIQUE,/
BELOIÈ
Prl,r drlrt.r. dérlvé! lôs Dlu. ba./hat.ta .l8r1.ldg iatêrêÀtiêprLJzaD
Prtr d. oùcàé / t{ârktlrLJz.r
rb 442 t9 \\? ,2 t+r1 ,\
rb 45o,o ijo,o \r5,a ,5,o \55,o l+60 rc
DEOÎSCEIrI{D(m)
Gruûill,Àt.rY.DtIo!lpral,aa
ÈlÂrktpr.l!a
l{LaèrtSata abt.1.1t!t. IÀt.rÿaEtloDa-
prai,aa
llÀrk t p!cl aa
Dü ,5,68 ,6,o2 ,6,56
Dt{ ,6 t80 ,6,80 ,6,8c ,6,8c t7 ,1C ,? t1o t?,1c
u{ ,\,o2 ,4,16 ,4 ,?o
DH ,8Jr ,8,4c ,8,9c ,8,9c
FRÂNCE
Prlx drlnt.ry. dérlvér lcr plnr br.
Prlx aù! EÀrcbé
F' 40!14 40,56 40,98
EI
IÎÀLI 
Praarl dtLnt.rv€ato darlvrtJ,
1 ptü ba6d
Plazzl.ll lalcato
Llr
Llr ,.\5o 5150 ,2ro )25O ,250 5250 5r50
LgXD}IBOI'RC
Prk d'1!tarÿ. dérl"éB l.s Dlua bsa
Èlr d. Elgha
Plu 420 ,8 425,1 429,'
FLur 445,8 445 J 446 449, \51,1 tr1 t1 451 ,1
I{EDERI.AIID
LaBat. .ttrl.ldc 1!3.F.Àtr..prt Jzc!
üÀtltprlJzaÀ
r1 ,2 ,O? ,2,r8 ,2,69
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EUILE D'OIIVE
Eclarrclssements concernant lee prrx drhulle dtolive (prix fixés et prix dê marché) et 1es pré]èvenents
contenus dans cette publicatron.
I. PRIX EIXE
l. Nature dea Drrx
Er vertu du Règlenent nol]6/66/CEE 
- 
art.4 (Journal officiel du j0.9.1956 
- ÿe année - no:I-12),
Ie Conseilretatuant sur proposition de Ia Commrssion, fixe annuellement awnt le 1er octobre
pour 1a canpaSîe de connerclali8ation qur suit et qu1 dure alu ler noveDbre au 31 octobre, un
prir rndicêt1f à Ia produotloDr u prir lnallcattf d6 Ercbé, un prlr drinterÿentroD et un prlr
de seull ulques pour Ia Co0mauté.
Prix indrcatif à la production (Règlement aotj6/56/CEE 
- 
art.!)
Celur-cl est fixé à un niveau équltable pour les producteurs, co@pte tenu de 1a néceeÊité de mtn-
tenrr le volume de production nécessarre dana Ia Comunauté.
Prlx lndicatrf de narché (Règlement [oLJ6/66/CEE 
- 
art.6)
Ce prlx est fixé à un niveau pernettant lrécouLement nor.ml de 1a production drhulle d.'ol1ve, conpte
tenu des prix des produrts concurrents et notanment des perEpectiÿes de leur évolution au coure de
la campagne de comEerciallsation, ainai que de t'incidence sur 1e prix d.e I'hui1e d'olive des majo-
rations mensuellee (Ràglenenr no:f6/66/egq 
- 
art.ÿ).
Prla d I rnterventron (RègIeDent notj6/66/CEE 
- 
art.7)
Le prlx,lrrnterventlonr quj garantrt au producteurs la réalreatron de leura ventes à un prlx aussl
proche que possrble du prix lndlcatif de marché, compte tenu des Erlationa du E3rché, eet égal au
prlx ln(licatif de marché dlninué drun Dontant sufflsant pour pernettre cee Ërfatrons ainsi que
lracheElnenent de lrhurle drolive des zones de production verE 1es zones de consomnatlon.
Prix de seuil (Règtenent notJ6f66/CEE 
- 
art.8)
Le prix de seuil est frxé de façon que le prix de vente du produtt rmporté se situe, au lieu de IES-
sage en frontlère (Règlenent nol36/66/CEF 
- 
art.1l 
- 
par.2) au nj-veau du prix indlcatif de Érché.
Le l1e,r cte IBBsage en frontlère est fixé à fmperia (Règlenent noL65f66/CEE 
- 
art.l).
B. Qualité type
le prix rndicatif à la production' 1e prix j.ndicatrf de Érché, Ie prix d'intervention et le prtx
,le seull se rapportent à Irhui.le Crofrve vierge aemi-fine dont la teneur en acid.€s gras lj.brea, ex-
prrmée en aclde oIéiquer est de J gramnes pour IOO grammes (Règlenent A'].65/66/CEE 
- 
art.2).
II. PRFIEVIJ'î:NTS A L' IMPORTAîION
Le règlement portant établissenent druDe organisation coooune ales @rchés dans le secteur des É-
itères grasses est entré en vigueur le 10 novembre 1ÿ56. Confornénent à ce règlenent u systène
de prélèvement est appliqué pour 1'hurle d'olive arnsi que pour certatne produlte contenênt de
lrhurle drolive.
Pour Ia fixètion du prélèvement on prend en considération lee prrx à lrimportatton dans 1a CoEnu-
nauté de I'huile d'o11ve non raffrnée, CÂF ou l}anco Frontière 
- 
fmperia, aelon que l.rhuile pro-
ÿient deB IËys tiers ou de la orèce. les prrx des quatités autrea que Ia qualité type sont con-
vertis en prrx de cette dernière au moyen d.e coefficients d'équlBlence (amere au Règlenent no
t92/66/cEE).
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Si 1o prir tlo ssull Est supérlâur eü prir C.âf Inp€rie, r1 eBt perçu u pr61èrrsEênt dont 16 montet oEt
6gat à Ia dlfféIencê entro oea dsE prlr. Lors ilô ltiEportatim ittbuile drollvo tte ]e Gràcer psyÊ as-
sooié, oe prélàvsmoat egt d.lninu6 ilrun mntet forfaltêlrs qul €at te Or!U.C. (8àglemont no 162/66/
cEE 
- 
ut. 3).
les pr61àments è poroeyolr sur IaE lrroduita êutles quo lrhuilê ilrolivo non reffinée smt flrés sur le
be86 èu préLèvêEont ci.i.eaauE au [oJm ilô ooêffioiilt8.
11 conyiont tle alétormlnor d.êur fois p8 mola les prélèrenents qui.r en principer sont ilrêpplicatrm du
1er eu 15 1nc1us et clu 16 è 1a fin du mois.
&r oe qui conceme le oalout dos ativêrs prélèvements, il faut ge réf6rer aur articLôs 13, 14r 15 et 16
ilu Bèglement noL36/66/CEE Binai qurêu Ràglenente nos L66|66/CÉE er t7J/56/CEE. Lee prélàveuents eont
flrés pour t
1. Ics prod.uitE ontlàreDent obtenuB ên Grèce et trusportés allrêctoment de cê paJrs ôâDa Ie Connuuté.
2. L€ê proalrrltE qui nê Emt pæ entièromant obtenus en Grèce ou ne aont pas trmsportés diroctêEent ile
cE paJE dan8 1a Commmuté .
3. Les proiluita en prorenancs alss pays t13ra.
Les préIèvements Eont ca1dléE pour I€s proaluitg al6a EouE-poaitlüs rEprisos à ltunere I alu lè8I€m€nt no
'166/66/cæ (sont erclue lea posteg O?.01 e: N (I) et o?.03 or Â (I)lt
I{c du rarif
d ôrrmi er oomr Désrgnati.on alêê naoh&d issa
07.01 IJégunês et plutes potêgèreE, è 1tétat fral! ou réfria5r6
er N olive8 r
(I) ilestuéee à iles usages autroa quo 18 productron ctrhulle(1)
(II) But!êg
07.03 LégweE et pletês potegères préEentéa alss l roau salée, soufrée
ou additioru6s drêutrea substmcos serÿslt à êssurer provisorrÈ
nent l6u oonserEtionr maia nm Bpéciê16mont prépæée pour la
cmsmatid imm6aiet6 r
€r A o1iYoô r
(I) iteatln6ee à alea usages etreE quo Ia productlon dthulle(1)
(II) autrea
ex 15.07
B I b 1,
3Ib2,
BIIe
Euilea vég6te1ea fixeB, fluialoB ou concrèteat
brutes, épuréeB ou raffinées ,
(l) nrtle drolrve :
(I) aymt subr m procesaua dô rafflnâgê r
(a) obtenue pu Ie raffi.nagB ilrhuilo drollve vlergs, mêne
coupée drhullo drollvo ÿiergs
(u) autre
(II) autres
e: 15.1? Â et B Béêialus lrovenut alu treltomênt ilea corps Sraa ou al6B cirea üi-
DÈleE ou végétales t
(l) cætenant alo lrhui1ê eyet IeB caractèree ile lrhurle AtoliTo t
(I) Pâtes ilg neutraliaation (aoapstooks)
(II) eutrea
er 23.04 Tourteaur, 8F18nons droliæ8 et autrea résldug de Itertractlon
ales huileE végÉtaIes, à lre:cluaion d.6E lios ou fèoes I
(l) Grignma d.rollws 6t autrsE ré8Idus de ltortractlon dê lthuile
d rollvè
(1) LtaÀmisaton ile6 cette 6ous-positi@ ost aubordou66 aur cmditione à d.6teminor pa 168 sutorit6a
oompdtentea.
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1II. PRIX SI-IR LE MIXCEE I}ITERIEIIR
A. Eurle drolrve
Les prrr ont 6té relevés sur 1ea marohés rtaliens d.E Mrl.uo et ite læi pour différontêB quâ,Lltés.
Lors de Ia comp&ra1Bm entre lea prlr aê rêpportet aur mtnee quehtés, i1 eEt nécesaaire alg tentr
compte do La différence qur exrete dils Lss condrtlons de liEêraon ot tos EtadoB itê conmercieli-
satron.
1. @. : Illlse
Bui
2. Stade de commerctalrsation 6t conditlons dê liwalaon
Ef3!,l? t per vaSone o autocilro o clat€me conpletl tese ilrlalo par prmta conaegna e pagarento
eacluso imballaggj,oed lmloste entrata e conaumo, pêr nêlce sma, leale, mercartllô
.EgIÀ. r per m6rce grezza alla produzrone
l. 
-@L!!É. s les alifférentes qualrtés d rhurle aont roprrses dms le tabl.eau.
B. Autr6a huales
âfrn d.e pouvorr comparer Ir6volution des plir clrhurle cltoliæ erec d.reutrea Bortes d.rhuil€s, lron
a re]êÿé sur le marché d.e MlLsro les prir t
- 
de Ithuil€ d taechrd.e raffinée
- 
hulle d.ê gralnês ds 1ère qualrté
N.B. Les Prir quotée pour uo Joumée d6tgrmlnéê sont valêbl€B pour 1a semalne rsntronnée .
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OLIVENôLE
Er1âuterungen zu den ln dleser Verôffentlichung aufgeführten Ollvenôlpreisen (foBt8e6etzte Pre19€ uEd
Marktprelse ) u[d Ab6chôpfungen.
I. II§!§IET!!re.E
À. Art der Prei6e
csnà.66 der verordnung M. lr6/66/Ew1 - Art. 4 (Antsblatt von fo,9.1966 - 9. Jahrgang-Nr. 172)
setzt der Rat Jâbr11ch, auf VorEchlag alcr KoBnlEaionr vor dcû 1. Oktober für daa geôaEtc fo18€nde
WirtschaftEJahrr dag voû 1. Novenbc! blÈ ruE Jt. Oktobor Iâuft! für die GGteinschaft einên ê1!-
hcltlichen Erzeugerrichtpreis, Marktrichtpreia, Interventlon6prei6 und SchteLlenpreiB für 011vcn-
ôIe fest.
ErzeuÉem1Çhtprela (Vcrorclnuag Nr. lr6/66/Ewç - Art. 5)
Dlêser wlrd untcr Bori.ick8lchtlgung drr Nottreudl,gkelt, in der GcEeinschaft da6 erforderliche
Produktion6voluEen aufrèchtzuerhaltèrr Ln elDer fijr den Erzcuger angeEeB6enen Hôhc festgeaetzt.
MarktrichtprelE (Verordnung M. 116/66/EwG - Art. 6 )
Dieser Prel6 wlrd so fêatgeaetztr dâ6s dlc OllvênoLerzeugung unter Berirck6lchtiSun8 der Preise dêr
konkurrlerendâ[ Erzeug:rlasr und lnsbesondere ihrer voraussichtlichen Ëntwicklung wâhrend dea
Wirtsahdft6Jahrê6 so*lc der Au6rirkung alèr nonatllchcn Zuschldge auf den OIlvenôlprei6 norEal
absesetzt werden kantr (Verordnung Nr. 116/66/Ewc - Art. 9).
Interventionaprèi§ (Verordnung Nr. Lr6/66/EwG - Art. 7)
Der InterventionspreiEr dêr dan Erzeugern elnen - unter Berucksichtl8ung def Markt6chwankun8en -
noglichEt nahe m MarktrlchtpreLs liegenden Verkaufeerlôa gerdhrlelEtet, i6t glelch den Markt-
rlohtpreiE abzüg1loh eines Betrage6, der auareicht, u6 dlese Schwankun8en und dle BefôrderuDg deB
OllvenôIa von den Erzeugungs- in dle VerbrEuchergeblete zu ernô8lichen.
schwellehprei€ (Verordnung M, L16/66/EuG - Art. 8)
DèË Schwell€nprei6 wlrd 60 festgesetzt, daaa der Abgabepreis für da6 angefûhrte Erzeugni6 an dru
fe6tge6telLt.n Grenzübcrgangeort deE MarktrichtpreiB entapricht (Verordnung Nr, L)6/66/trtl1 - lrt".
1], Àbs. 2). AIs Grenzübêrgan66oft der Geoeln6chaft i6t lEperl& fe6tgesetzt (Verordnung Nr.
r65/66/Ewc - Art. ]).
B. gglllg! (standard)
Der Erzeugerrlchtpreia! der MarktrlchtprelEr dcr Irtcrvention6prèis und der Schwellenprei6
betreffen n1ttelfe1ne6 JungfernôIr deE6en Gehalt ù frelen Fett6àurenr au6gedruckt in ôlsaure,
drei Grano auf hundêrt Gra@ betragt (Verordnung Nr. L69/66/wc - Art. 2).
II.@E!.PEJ-9IIIgEB
Dl,e Verordnung über die Errlchtung slier genetnaaneh Marktorganl§atlon firr ôIe und Fette lst aE 10.
Novenbêr 1966 inkrâft getreten. IB Anrêndung dicser Veroralnung Eurden Ab8chôpfungen sorohl für
ollvenôte aI6 auch für einige ollvenôlhaltige Erzeugnl,a6e Erhôbèn.
Für di6 Ëeetsetzuag von AbschôpfuEgen rcrden PrelaG für Elnfuhren von nlcht rafflnierten OllvrnôIsn
ln die Gerelnsohaft in Betracht gszogen - CItr'-Pre1ee oder !'rel4r3nzr-Preise - IEperla - i Je
nachdeE ob das ô1 au8 Drlttlàlrdern oder aua Grlêch.nlanal komt, Dle Pre16e für andere QuElltdt€n
ala dle der Standardqualltât wèrdon 1n d1s6e uûEer€chnct nlt Hllfe der Auaglelchskoefflzlentén
(Anhang zur verordrung Nt. 192f66/Êwo).
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Wenn der SchtrellenPrei6 hôher lat aIB drùc Preiee CIF Inperla, rird elne Abschopfung erhobenr
dereD Betrag deE Unter6chieal zrLacheD dies6u beiden Prsiaen entEpricht. Dagegen rtrd bei der
Eiafuhr voa OLlvenôl auo Orlechenleil, einen aaaozliertê! Land, dleee Abschopfung u einen pau6chal-
betrag von 0r5 R.E. verrLn8ert (Verordauag Nr. L6Z/66/EwG-Art. ,).
Die zu erhebenden Ab6chôpfungeu für eldere Produkte als nicht rafflnlertes OIivenôI werden fe6t-
Sesetzt auf Basla der oben erràbateu Abachdpfungen nlt Hllfe der Auaglelchskoefflzienten.
Dle Abochcipfungstr werdon zpeinal iE llolat feetgesÈoltt uud gelten ln allgenelnen voa I. bis
einschlleselich 15. ud von 16. bia zu Elde des MoData.
Wa6 die Berechnung der olnzelnen Absohôpfun8ên betrifft, rlrd auf die Àrtikel lfr 14,15 und 16 der
Verordauag M. Lr6/66/wo, sow3.e auf die Verordnung M. L66/66/Ewc ud Nr. L?r/66/wl1 ingowle6en. Die
AbschopfungeÂ werden feEtgeaetzt für :
I. Vo116tândi8 ln Grlechenled erzeugte uad aus dlesen Lùd unnlttelbar In die Genelnschaft
befôrderte Erzeugal8ae.
2. Erzeugnieee dl-e ulcht vollstàldig iD Grlechenlild gewouen oder nlcht umittelbar au6 die6eo
I.and ln d1e GeEelnschaft befôrdert worden aiDd.
l. ErzeugnlEse au6 Drlttlândern.
Die Ab6chôpfutr8en werden für fol8ende, in der Verordnuug Nr. L66/66/iltc aufgenomene larlf6telLen
berechnet (nlt Ausnahne voB den Stelle! O7.O1 und N (I) uncl OZ.OJ uncl A (I) ) 3
Tarlfnu@er de6
Geaeinsaaeu Zolltarif s Warenbe ze ichnun g
o7.or Genüee und Küchenkrduter, frisch oder geküh1t ;
ex N Ollven :
(I) zu æderen Zrecken al-6 zur Olgewinnung bestrmt (I)
( II ) anclere
o7.ot GeEü6e und Kücheakrâuterr zur vorlâuflgen HaltbarEachung in
Salzlake oder in Wasser mlt einen Zusatz von anderen Stoffen
eingel-êgtr Jedoch nlcht zuo unmittelbaren Genu66 beaonders zu-
berEl-tet :
ex A Ollve! t
(I) zu anderen Zwecken als zur Olgewinnung bestioot (t)
( II) andere
ex ].5,O7
B I b 1r
B I b 2,
BIIa
Fette pflanzlLche ôlei ftirsElg oder fe6t
robr gerelrLgt oder raffinlert :
(À) O1lvenô1
(I) rafflnlert:(a) durch nafflaieren von Jungfernol gewonnen, auch
nlt Jungfernôl verschnltten(b) anderee
( II ) analereo
ex LJ.!? A und B Rückstdnde aua der Verarbeltun8 von Fett6toffen oder von tlsri-
achsn oder pfluzllchen Wach6en :
(A) ô1 enthaltend, dae dIe Merlmale von Ollvendl aufweist :
( I ) soapstock
( rr ) ildere
2t.o4 dlkuchen und andere Rück6tinde von der Gewinnung pflanzllcher
ôIe, auegenomen ôrdraea :
(A) OuÿônôIkuchen unal andere Rückstdnale von der cewluung von
0Iivenô1
(1) Die ZulaesunS zu die§eD Irnterab6atz unterllegt den voo den zu6tând18en Behdralen festzu-6etzeude! VorauEEetzungen.
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III. PREISE AU! DE.{ INLANDS!.IARKT
A.@
Dl€ Pr€iÊe slnd auf dea italienlscbên Mârkt€n MIIâno unal Bari für verachLedene
Qualitâtcn erhoben lorden.
Beln Ver8leich der Pr€I6e, tlie elch auf dle glelchen Qualltâten bezleheni Eu6a der
Unterschied berück8ichtlgt rerdenr der z!16chen den Lleferbedlngungen und den Handela-
6tufen beat€ht.
I. Orte : MIIùo
Bsi
ltllano t per vagone o autocarro o claterna coûplstl ba6e Mllano per pronta
con6egîa e pagmento àaoluao irballaSSlo ed iEposte entrata e conauor
per Eercê aana, Iealci [êrcantllc
Beri r per nercc grezze alla produzloDa
l. EII!ê.g : Eiehe Tabellen
s.@.
IrE dl. htrlcklunt der Prrlac you OILve!ôI nlt analorên ôleorten ver8lelchen zu
kônn€nr hat aan auf dêE !le!1,âDdêr Markt folgsndr Prelsc festgeatellt :
- ErdnusaôI rafflnlêrt
- 
Saatiil 1. Qualitdt
P.S. Dle für s1nên be6tiutqB Tag notlertên PrGlEe gelt€n für die aufgezâhlte
Uochc.
2.
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OLIO DIOLIVA
Spiegazaonl reLatlve al prezzi- deIIto11o drollva (prezzl fl,B6atl e prezz! d.! Eercato) ed al
prelLevl ohe flgurâno trelIê preEente pubblicazione.
I. PREZZI FISSATI
A. Natura del prezzi
A norna del re8olaaento D.L)6/æ/CEE-art.4 (cazzetta Ufficlale ael ]O.9.1966 - 90 ano -
d.772)r 1I Conslgllor che dellbera au propoEta ilalla Coroleelone, flssa ognl anBol
anteriorae[te aI Io ottobre. prr la aucccselva cupagna di coEaercla].Izzazlo\e che sl
estende dal 1o novenbre a1 Jloottobrar un prezzo indlcativo alla produzroue t un prezzo
lndicativo d1 nercator un prezzo drlnterveuto ed un prezzo drentrata, unici per la Conu-
nltÀ.
Prezzo indlcatlvo alla produzione (regolaoento n. LJ6/66/CEE - art. 5)
Questo prezzo è flssato ad uÀ llve1lo equo per 1 produttorl, tenuto conto dellresigenza
di Eantenere 11 nece66ario voluEe di produzlono nel1a CoEunità.
Prezzo lndicativo di osrcato (regolanento a. \36/66/CEE - art. 6)
Questo prezzo è fi6§Eto ad un 1lvello che perEettq 1I nornale EEercLo delta produzlone dl
olio d'oli.var tenuto conto del prezzl dei prodottt concorrentl eal in particoLare del-Ie
proEpettlve de]Ia loro evoluzloûe durante Ia cupagna dl conrerclallzzazionet \oc}Ié
dellrincidenza su1 prezzo deIIrolio d'o1lva alêIIâ aagglorazionl EenE111 (regolaueato n.
tt6/66/cEq 
- 
art. 9).
(regolanento n. L)6/66/CEE - art. 7)
I1 prezzo drlntervento, che garantlace al produttorl, la reâl1zzaz1one detle loro vendlte aal
un prezzo che s1 avvlcini 11 ptù po681b11e, tenuto conto delle varlazlonl del Eercator aI
prezzo indicativo dl [ercato, à pari al- prezzo ladlcativo dl nercato dlElnuito di un
æmontare tale da rendere poEslbllc lc suddette variazlonl e lravÿavaEento deltrolio dro1lÿa
dal"1e zone dl produzlole alLe zone di con6uEo.
Prezzo d'entrata (rrgoLaoenÈo n. l)6/66/cEE 
- 
art. 8)
Il ptezzo drentrata è flseato in oodo che 1I prezzo di vendita del prodotto iEportato
ragglungat ne1 luogo dl transito dl frontlera (regolaEento n.lr6/66/CEE - art.1, - paragr.2)
il livello deL prezzo lndlcativo dl mercato. II luogo di tran6ito di frontiera è fissato ad
Imperra (regolamento A. L65/66/cEÊ, - arl. 3).
B. QuaIrtà tj.po
If prezzo indi-cativo a]1a produzlotre, iI prezzo indicativo di Eercato, LL ptezzo drinter-
vento e 1l- prezzo drentrata 61 riferiscono alIrol1o dtollva verglne 6euifino,11 cui
contenuto in acldi grassi lib€rl, espresso 1n acldo o1elco, ë dl J graEEi per lOO gra@i
(regolroento t.165/66/cEE - art. 2) .
I1 reSoLaaento reLati.vo aLl'attuazlone dl una organlzzazlone conune dei Eercati nel settore del
grassi è entrato in vj.gore iI IO novembre 1966.per I'âppflcazi,one di tal-e regoLamento è stato Eta-
bilrto un 61§tema dl prellevi pcr lrolio drollva nonché per aIcun1 prodoiti contenenti olio drol,lva.
Per 1a fi66szione deI preLlevo sl prendono i! considerazlone i prezzi aIIri6portazlæ nella
Conunità dell'ollo drollÿa chc ron ha sublto un proceaÊo dl raffinazione, CIF o Flanco
Frontiera 
- 
IDperiar a Eecondo chc lrol-io provenga dai pae6i terzr o dalLa Grecla, I prezzl
del1e qualltà diver6e dal1a qualità tlpo 6oao convertiti. ne1 prezzo di questrultiaa Bendiante
1 coefflclenti d'equlvalenza (allegato dcl regolaEertot. 192/66/CEE).
10
Se iI prezzo di entrata è supcrlore aI pr€zzo CIf I[perie, è rlscosao un prellevo dl anEontare
parl alla differenza tra queatl alu. prerzi. AIItatto ôeLlrlrportazlone dellrolio drollva dalLa
Grecla, pae8e a66ociatoi queato prellevo è dinlnulto dellrMoutare forfettario fis6ato a
or5 U.c. (regolaento a. L62/66/9EE - art. ]).
I prellevl da riscuotere sul prodottl dlversl dallrolto d'o1ivt non raffinato sono flssati eul1a
baBe del predetto prellevo nedlante coefflclsntl.
I pretlevl vengono fj,B6ati ilue volte aI ne6e. queati,lu princlplor sono applicabill dal 10 al
Iflncluso e dal l6oalla flne del neee.
per quanto riguarda iI calcolo del dlverEi prellevl, bisogtra riferir6l a81i articoli Il' 14' 15
e 16 delregolanento nt)6/66/cEE coae alregolamentin.L66/66/cÊË en,Lï'/66tcm.I prelievi 6ono f16§ati
per:
1. I prodotti lntèraEente otteDutl in Grasla e trasportati tliretteente da questo paese nella
Conunit à.
a. I prodottl cbe noa BoDo l-nteraoento ottcDuti iE Orecia G noD 6ono direttanente trasportati da
queEto paea6 ne1la Conunità.
,. I prodottl In provenleûza dai pac8t tsrzl.
I prelievj, 6otro calcolati per 1 prodottl cli cui alle 6ottovoci dellralLe8ato I del regolanento n.
t66/66/CZÊ (aono escluae 1. sottovocl O7.OI ex N (I) et O?.O1 ex A (I))3
( I ) Sono @e6ac 1! qusEta Eottovoce aubordlnateenta aIls condlzlonl da stablf lre dalls autoritÀ
coEpeteatl.
N. deIIs
tariffa dogaaale conune Designazione dellê nerci
o7.01 Ortaggl c plante sangerecccr freachl o refri8eratl :
ex N. Ollve :
I. deatlnate ad usl diverel dal1a produzione d'olio (1)
II. altre
o?.o, OrtaEBi e pletG Dargereccer pre6entatl iBner6i ln acqua aalatat
aolforata o addl,zlonata di altre Boatânze atte ad aBalcurarne
tanporaB€an"nte la couservazlone! Ea non epecialnent€ preparatl
per 11 coasuuo innediato t
ex A. OlLvq s
I. deÊtinate ail uBl dlverEl dalla produzione diouo (1)
II. altre
ex 15.O?
B I b I!
B r b 2l
BIIa
OII vegêta1l fissl' fluldl o concretit
greg8lr alâpurati o raffinatl r
A. OIio tlrollva :
I. oh. ha sublto u Procrsao di raffiDazlone r
a) ottenuto &llâ rafflaazione drolio d'o1iva verSlnel
aDche [escolato ad ollo alrollva ver8ine
b) altro
II. altrt
exl5.I7AeB Resldui provenlenti alallâlavorazlone delle BoÊtanze 8ra56e o
dolle cer€ aniaall o vegelati I
A. conteqsnti oLlo aventa L caratterl dellrolio droliva ,
I. paate d1 aalbnlflcazione (6oapEtocks)
II. a].trl
ex 2r,O4 Pane11l, Bansr dl, olive ed altrl reeldul dellrestrazione de811
o11 vegctallr egcluee Ic Borchle o fecce :
A. Suac ill ollve eal aLtrl residul dellrestrazlone deLlrollo
dr oIiYa
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III. PREZZI SUL MERCA1O INTERNO
A. OlLo drolLva
I Prezzt aouo statl r116vat1 aui EGrcati ltau,ùl dl Milano e dl Barl per qualità
dl !ferent1.
A1 EoElnto dGI confronto tra prczzl rifereutlai all€ atê6ae quautà, è neceeeario
tener conto drIla diffcrenza chr ralato nel1e condizl,oni dl coneegna e nella fase
di, coaoercto.
t. @l 3 Mllano
Barl
2. FaEa dl, qonEcrclo c condltloni d1 coasems
Mllano ! pcr vagonê o autocarro o clBtcrla coEplêtl basc l,Illano per pronta con6egna
c pagucuto eeclueo inballagglo cd ilpo6te entrata e conauEor per Eerce
aanat laaIer ûercutLle
Bari 3 p€r Âerce gtezza aLLd produzlone
,. Qualltà 3 L€ dlversê quslLtà drollo cono rlpreae nella tabella.
s.4!-tuL11
Ar flno dl confrontarc 1rêyoruzionê alal prcazt dclrrolio drollva cotr altre quarltà
dfollor sl soao rl,lqvatl, aul EGrcato di Mtlano ! prezzL I
- 
dâ1lrollo dl aracbldr rafflnato
- 
o11o dL a.nl d!. 1a qualttà.
N.B. r prezzl reglatratl l,! un deternlnato giorno aono yallalL per le aettlEane
oenzloDatc.
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OLIJFOIIE
loelichting op de in deze publicatie voorkonende oliJfou.eprijzeû (vast8estelde prijzen ân narktprijzen)
ên de invosrhrtfingen.
I. TIGESTETpE PRIJZEN
A.
Gebaaèerd op verordening w. 1)5/65,/EEa - art. 4 (Publicatleblaô, dd,.to.9.1966 - 9e jaargang - ar.1?2)
stelt Ae Raad, op voorstel van de CoBni6sie, jaarliJks vôôr 1 oktober voor het daaropvol8end verkoop-
Eelzoenr dat loopt van'l noveEber tot en met rl oktober, voor de oenecnechap één produstiericht-
priJ8, één narktrichtprljEr één interventaepriJs en één drenpelpriJê vast.
ProduktierichtpriJ6 (Verordenin8 nr. 'tr6/66/xec - art. 5)
Deze wordt op een voor de producenten billlJk niveau va6tge6teld, net inachtneoing van de noodzaak de
an de 0êmeen6chap noodzakeLijke produktieohvan8 te handhaven.
Marktrj-chtprij6 (Verordening w. 136/66/EEG - art. 6)
Deze prljs wordt op een zodanig peil vastgesteldr dat een noruale afzet van de olijfolaeproduktie Eo-
gelijk i6, rekening houdend net de prlJzen van de concurrerendo produkten en Eet nane Det de vooruit-
zichten voor de ontwlkkeli.ng daarvan in de loop van het verkoopaeizoen, alamede met de invloeal op de
olieprijs van de 6taffeling van de prijzen (Verordening îr. 1)6/66/EEG - art. 9).
fnterventreprijs (verordening îr.1,6/66/EEG - art. ?)
De interventieprj,jsr welke de producenten waârborgt dat ziJ kunnen verkopen tegen een prij6 dierreke-
ning houdend net de priJE§choEoelln8en op de Earkt, de narktrlchtprijs zo veel nogelrJk benadertr iô
gel-ijk aan de marktrichtprij6, verninderd net een bedrag dat groot genoeg is oo die 6chommelingen a1a-
aede het vervoer van de oliJfolie van de produktiÈtraar deærbruiks8ebieden oogelljk te ûaken.
Dreopelprija (Yerordening \r. 116/66/EEG - art. 8)
De dr€npelprijs wordt zodanig vastgesteldrdat de verkoopprijs van het lngevoerde produkt in de ÿa6t-
ge6tefde plaats van grensoverschlijdlng (Verordening nr. 1|6/66/EEG - aît. 1, - lid 2) op het niveau
van de narktrichtprijs hgt. Âle pIâats van grenSoverEchrijding werd Inperia vastgesteld (Verordcning
v. 165/66/tEG - art. ,).
B. Nwaliteit (standaard)
De productlerlohtprlJs, de narktrichtprijB, de interventiepriJa en de dreEpe1PrlJa hebben betrekking
op halffijne olljfolie verkregen biJ de eerste persin8t f,aarvan het Sehslte aan vriJe vetzuren' uitge-
drukt rn olj.ezuur, J gran per 1Oo gran bedraagt Oerordening û.165/66/EEG - art.2).
HEFFINGEN BI.' IWOER
De EEc-oarktregeling voor oliên en vetten 16 per 1O.11.1966 Én kÉcht gevorden.Ter uitrcerrng hlermn
wordt op de invoer van olijfolie en aanverwante pr,)dukten! indi.en nod18r een sy6teeB van anÿoerheffj-trgen
tocgepast. Hierbij wordt uitgegaan van de invoerprijzen vaD niet-geraffineerde olijfolie in de GeEeên-
6chap op ba6is CIFrcf Franco-Orena -Inperia, a1 naar gelang de olie afkonstig i6 uit derde landen of uit
Gri-ckenland. De prijzen voor andere kwalitelten dan de standaardkwaliteit rordaD net behuLp vaE 8e11Jk-
waardigheidacoëfflciEnten op de standaardkwaLi.teit oEgerekend (b1ltage blj de verordeEing nr. 192/66/EEC).
II.
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fndien de drenpelprija hoger is dan de inv@prijFlEperiar wordt het verschil overbrugd door eeu
invoerheffing die gelljk i6 âan het verEchiL, traarop bij j.nvoer uit Griekenland, a16 geas3ôcieerd
Land van de 0e6eenschap eeu forfaitair bedrag (O,l R.E.) in oindering wordt gebracht (Yerordeain8
nr, 't6z/66/sÉG - art. l).
De heffingen op andêre dan nlet-gelaffrneerde produkten worden Eet behulp van coêfficiënten vaet-
gesteld op besi6 van de hiervoor genoemde heffingen.
De heffingen wordeD tweeEaal per naand vaEtgesteld en gelden in pri-nctpe van de 1e tot en net de
1!e en van de 16e tot en Eet het ej-nde van idere maand.
ivat de bèrekenan8 van de di.ver6e lnvoerhefflngen betreft zij bovendien nog verwezeü naar Ver-
ordenlng N. 1)6/66/EEC - art.'11,14r 15 en 16 evenals naar Verordcninget nra.'166/66/EEG eu
1?t/66/EEc. Dê hefflngen worden va6tgesteLd voor:
1. GeheeL en ê1 ln Griekenland voortgebrachteprodukten dae rèchtstreeka van d1t land naar de 0e-
meenschap worden vervoerd.
2. Produkten die niet geheel en al. in Griekentand zijn voortgebràcht of die niet rechtatreoks van
dit land naar de Qemeenechap worden vervoerd.
J. Produkten afkomstiB u1t derde landen.
De heff,ingen worden berekend voor de rolgender ln Je Verordeni,nS w. 165/65,/EEG opgenomen tdrlêf-
posten (met uitzonderin8 voor die vsn de posten 07,01 ex N (I) sn OZ.O, ek I (I)):
(t) Inaelrng onder deze ondervêrdelang 1s ondérworpen âan de yoorwaarden ên bepslingeÂ, va6t t9
stellen door de bevoegde autoritelten.
Nr. van het gemeenschap-
pelijk douanetaraef On6chri J Yr ng
07. o1 Groenten en noe6kruiden, vers of gekoeld
ex N olijven :
(I) welke ÿoor andere doeleinden dan
ziJn bestend (1)
( rr ) andere
de produktie vân olie
o?.ot Groenten en noeskruidenr ah waterr waaraan, voot het voorlopig
ve.duurzamenr zoutr zwavêL of andere 6toffCn zijn toe6evoegd, doch
niet 6peciaal bcreid voor dadelijke consumptfe :
ex A 01iJv6n :
(I) welke voôr andere doeleftrCen dan de produktie van olie
zi5n bestend (1)
(II) anJere
ex 15.o7
B I b 1l
B I b 2,
BIIa
PIantâardlBe vette oliën. ÿloeibaar of vaet
ruw, gezuiverd of geraffiôeerd :
(l) otijrorie r
(I) welke aan een raffrnageproces onderworpètr i.é gèweeat :
(a) verkregen biJ rafftnage van olijfolier ÿe!kregen biJ
eerste persihg, zelfs versneden n6t oJ-i;folie verkregen
brJ eerste persing
(b) andere
( II ) andere
ëx 15.17 A en B Afvê11en, afkohstig ÿân de bewèrking van
lrjke of plantaardige wa6 :
(A) welke olre bevatten dae de kenmerken
( I ) soapstocks
( II ) andere
vetstoffen of vqn Aier-
van oliJfolie hesft :
x 2r.o4 Perskoekenr ook d1e vanolajvenr en andere biJ de uinaing van plalt
aardage 011ën vêrkre&eh afvalIetrr met uftzonderrng ÿat droesÊ; of,bezink6el :
(A) Perskoeken van otijven en andere biJ de winurlg vatr olijfolie
verkÉegen afvsllen
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III. PRIJZEN OP DE BINNENIANDSE I'IÂRKÎ
Â. O11 i folie
opgqnomen werden ltaliaanae oarktprijzen ÿoor div€rae ollJfotiesqorten op de ûarkta! van
Milano en Bari. Eij een vergclijk tuaEen prijzen dle betrekking hebben op dezelfde kwali-
te1t, dient reke4j.ng gehouden Eet de ver6chlLlen die bestaan 1tr leveringavoorwaarden en
handel6§tad1a.
1. P]âatsen I Mllano
Bari
2. Handefsstadla en leverinEsvoorwaarden
t"lilanp : per vagone o autocarro o cigterna conpleti base Èiilano per Pronta conEqgna e
paganento eEclueo lnbal]aggio ed iEposte entrata e conEunoi per netce sanar
1eale, mercantile.
Bari : por merce Srezza a1la produzj-one.
,..Eli.lglf : De kwaliteitsn vên de diver6e oli-Jfolie6oorten ziin op de desbetreffendê
tabê1, opgenomen.
s. 
-â.El!l!9_91iën
Teneinde de ontw-ikkeling van de prljzen van olijfolie te kunnen vergeh3ken net die van
andere oliesoorten werden voor de narkt van Milano eveneens de prijzen lp8enonen van :
: :::::it::"::: i":ii::11;,
IJ.B. De op ee4 bepaafde daB tot stand gekomen priJzen ziJn op8enonen a1s geldend voor de aan-
gegeven vieek.
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I'C.RE 80,ooo Sorooo 80,6tto 8r,28o 8tr9ao 8z15@ 8r.2oo 8),8t o 84r48o 85,120 85 i?6o 86,4oo 82,9\?
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Ff ,60,4r ,60,41 ,6r,r? 166,72 ,69,88 17)§4 t76.2o ,?9,16 ,82,52 ,8,,68 ,88,84 ,92,oo t?4.89
Lit 45.62' 4r.62, \6.o2, 46.425 46.825 4?.225 4?.62, 48.o25 48.425 48.825 49.225 49.625 4?.458
F1 264.26 264.25 266§8 268 t89 27Lr2L 27' tÿ 2?) t84 2?8 )t6 28O,48 282t?9 285 
.1''l 28? t4' 2?4 t88
79.600 79.800 80.44o 81.O80 81,?2o 82.],60 ,.o«) 8r,540 E4,28o E4,920 85,560 86,2Oo 82.?t
Fb/FIur ,99O,O f99Oro qo22ro 4054ro 4o86ro 4118,o 4L50ro 4r82 ro 4214,O 4246,O 42?8,o 4r10.0 41.6 
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HUILE DIOLIVE
OLIVB'IÔL
OLIO DIOLIVÀ
OLIJFOLIE
PREI,EVEIiIEITS Â LTII.FoRTATIoN DAqS LA C.E.E.
ABSCHÔPFI,ilCIII BEI EINFI'I{R IN DIE ffC
PRELIEE ÂLLI IIIPOFITAZIO}IE }IELLJI C.D.E.
IIEFFITCIN BIJ INVOM I[ DE EEO
Moyùn€a nenoellês 
- 
ldotr4tsdurchschnrtte 
- 
lLùro Do6tlr 
- 
Maedgemtddêldm uc-RE/too Ks
À) PNdurts otrèreûênt obtùua fi Cràc€ êt trmlportéa d.u6ctGDot ds cê paÿÊ dilB la Co@æté
vollstEndi8 rn cllechdleè êrzagt€ ttl aa diesoD lad Imrttelbu u dre coEêrnschaft befürderte ErzqtgnlBa€
Prcdottr totaltontê ott@uti ln O!.oiê 6 trsBportêti drrettædte dê questo peese nella CoMltà
Geheel & ê1 u GrlêkæIed ÿoorttèbræhte produkta d1e ræhtEtreêks vù dit led nær d€ oe[eaachap rc!{q ÿ€ryoer{,
b) tloùuitE qui ne Eont paE 6tièr@@t obt@s a Crèce a ne Eont pâa tresportéE drrêototudt dê cê pal/s ddg Ia Cot!@ilté
Elzognrlse die nlcht vollstândig i! Griæh@led gwM@ oder nrcbt Imlttelbu qB d[1êaêh lad in d1e CeBernÊchaft bêfürdert rcrdû autl
Prcdotti che non Eono totalm@te ottmtl rn Crælê o che Don sono træportêtr dirêttMüte da questo paêêe nella CoMrtà
Pæd.u.}.ts dle nret geheel d ê1 1n CrlekolMil ziJn voortgebræht of diê nl€t rechtBtleek6 ÿsn èit Iùù næ cle CeûedEchêp rcrd@ vsiloêrd
c) Itodults rEportés des paÿs trêrE
Aus DrrttltndaE elngeftthrte Erzsu€nrsse
Prcdottl r[portêtl dd pæsr terzi
Ult tl.lde luda u8€ÿoètdo Prcdukt@
No tarrfarro
1êrrflrumor
No têrrffano
Tari e ftrumer
r966 r967 t966/6?
NOV4) DEC .r!I fEB tü.n rPn rrr Jtx JIIL AIIG SEP 0cT
rnITElr.
I
o?.ol d tr (II) ,'28o 2,lu 1rL18 o 142, o 
'581
o 1525 oJ45 0,682
07.03 q A (u) ,r280 I'u, I rr18 o 142, o,58) a r)21 0r145 o,682
qlr.o? (Â)(r)(a) L? 1829 trr9lr1 6,92, rr28o rr28o rr28o ,t?66 4,5OO 1i28O 1 r82g 4,492 2 t564 4 1914
uI5.0? (A) (I) (b) 24,6tl L6)?L' 9.97, 2 r l+oo 2r4OO 2r4OO 5r7r8 6 
'72, 2rqOO ,,t16 6,?'18 4 r'r 24 ? i?8
d15.07 (À)(u) 14'9o9 9,606 ,,e84 , )840 5,ro2 2 t'8? o 165? ,,7r2
6xr5.1? (À)(I) 2) ? t45' l+,8o, 2tr42 1'920 2t65t 1,19) o,t29 1 t?41
u1r.U (A)(rI)l) tL,92? ?,68, 4,06? ,to?z 4 t242 1 t9O9 o ir26 2 J86
cr 23.04 (A) ]) 1,r9, I o?68 o,40? o,to? o,424 o r'191 0,05, o t2?9
07.01 * N (u) ,,926 ,,?49 , ILSL )r&2 2,ÿo 21429 2,r].4 2$2' 2.2L4 2 
'o59 2 t'26 ,,016 ) aoq
o?.o3 q A (rr) ,,926 ,,?49 ,,L'L ,t2oz 2.54O 2t429 ?,,L\ 2,62' 2.2]-4. 2tO59 2,126 ,,ot6 2,?97
dlr.o? (A)(r)(a) 2' rOlr 22tttt 19r099 19,r51 16 r012 t5,45' L4,8?5 t6,4r, L4 
'rzr
t3t590 14 ,9t? '18 J2o ? t'14
sr5.o? (A)(r)(b) ,2'592 1r,,88 2?t \' 27,68' 2' tL98 22 r448 2t t6?2 2',?62 20,99, 9,946 26 $6' 14 r941
err5.o? (A)(II) t?,84? ? torg L41124 14'551 tL,54t tI,olg ro,5r8 1]. t921 10,064 ,160 1o r5?4 15,802 '121716
ex15.u (A)(r) 2) 8§24 ) r52O 7 tt62 7 i?8 5t??2 5,520 5,259 ,,96L 5.Or2 1,68o 5 i8? 6,9o1 6 .266
ert5.U (À)(rr)l) t4.2?? ,,6,L 11,459 11r641 9 r2r4 8'8lr I,414 9,5r? I,o5r 7,488 8.4r9 1'1 .O42 1O tl?2
q 23.04 (A) 3) r,f28 ,,6, 1,146 1,164 o.92' 0.88, 0.841 o.954 0.805 o t?49 0.846 1.104 1.01?
O?.01 6r N (II ,.226 ,ro4g 2t[rL 2r5oz 1r84O lt?29 I,614 1,92, 1, 514 Llr5g 1 1626 2,t'6 2,O97
o?.ol q À (I ,1L26 t949 2t)5L 2t4c2 1,?qo Lt629 r'514 Lt82' r,4r4 t,259 1$26 2 it6 '1 ,99?
q 1r.0?(A)(I a 2',O11 a2 )L7' L9tO99 L9,rr( 16,O12 L',4r, L4 t8?5 t6 t4r1 L4,t7L 1r,590 14 §t? 18J2o 1? tr14
q 1r.o?(Â)(I b ,21592 ,1.r88 2?,r4, 27,681 2r.L98 2',198 2L,672 2r1762 20,995 r.9 | 945 21,?r5 26,565 24 ,946
{ r5.o? (À)(u) L7 t84? .7,O>9 L4 tr24 L4,55t LL.54' 1r.ot9 ro. 518 11 r921 10,064 9,360 10.5?4 13 -802 12,?16
* 15.U (À)(r)2) t9zq ,rzo ?,t62 ? i?8 5,7?2 ,,r20 ,2r9 5.951 5,o12 4-680 5,28? 6,90l 6,rr8
d 15.1?(À)(u)l) r4,277 tr,6tr rr r4t9 1). r64lt 9.2r4 8.8r1 8.4r4 I,051 7,488 8 -4sc 1 I -ô42 10,1?2
cr 23.0a (e) l) r 
'l+28
.r6t 1.146 1.161+ o.924 AAl eLl ô -qsl+ ô-8ô5 o -7+q o-845 1 -104 1 -O17
l) Vorr éclarrcreaaDents page 1J1 - Slehe ErtButêroBa Sqrtelr4 - Veilere splegez1o.1 pagln" 1J7 - Z'-e toelrohtrnt blz 140
2) gus préJuôrce d,u rerpæt tl€. d1lpolitionB do ltartlcl€ J?, pêrælaphe l' ê.llnea â) de t'Accord
lrrbêschadet des Àrt1k€I6 3? Abeatz J Buoh8têbe o) de8 Abkomfla
F"tto s.lro rl rtspetto dellÊ diEPo;lr1onl detlrêrtrcolo J?r par4îafo.l, Ietterê a) dêlIrAccordo
Onvemrn<Icrd de nalevrng vu hct ùepæld.e u artrkel J? lld J êl1nea a) væ de OvereækoDÊt
l) Sas pt{Judios ilê3 drEPoartrotrr d€ I'artlcle 15, parag?Ephe 2' il€Y1èP:-i}}n:1-du Rèslemàt n" l!6/66/CW
-' tlnteæuaàet d.s Artik6l8 15 Absatz 2 UnterabEati 2 dêr vercrdnÙgtu 116/66/E,tÊ
Fatte aêIvê Ie tlrapoarzi.onl deil'artrcolo 1r' paragrêfo 2, seconào 
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